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ABSTRAK 
 
Jedi Insani, Fira. 2014. Analisis Kesalahan Penggunaan Pronomina 
Demonstrativa Siswa Kelas XII Bahasa Tahun Ajaran 2013/2014 di SMA 
Negeri 1 Batu. Program Studi Sastra Jepang. Universitas Brawijaya. 
Pembimbing : (1) Ismi Prihandari (2) Ismatul Khasanah 
Kata Kunci : Analisis kesalahan, pronomina dan demonstrativa. 
 Latar belakang timbulnya penelitian ini berdasarkan pada penggunaan kata 
tunjuk yang penting untuk dipelajari bagi pembelajar bahasa Jepang. Namun 
kenyataannya pembelajar bahasa Jepang sering mengalami kesulitan dalam 
menggunakan kata tunjuk di dalam sebuah kalimat sehingga penelitian ini 
berjudul “Analisis Kesalahan Penggunaan Pronomina Demonstrativa Siswa Kelas 
XII Bahasa Tahun Ajaran 2013/2014 di SMA Negeri 1 Batu”. Berdasarkan latar 
belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Kesalahan 
jenis apakah yang dilakukan oleh para siswa kelas XII Bahasa di SMA Negeri 1 
Batu dalam menggunakan pronomina demonstrativa ? (2) Faktor apa saja yang 
menyebabkan para siswa kelas XII Bahasa di SMA Negeri 1 Batu sering salah 
dalam menggunakan pronomina demonstrativa bahasa Jepang? 
 
 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan 
deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan penyebab kesalahan penggunaan 
pronomina demonstrativa pada siswa kelas XII Bahasa tahun ajaran 2013/2014 di 
SMA Negeri 1 Batu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan 
angket. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat 4 kesalahan yang 
terjadi pada siswa kelas XII bahasa tahun ajaran 2013/2014 di SMA Negeri 1 
Batu dalam menggunakan pronomina demonstrativa. (2) Penyebab kesalahan 
adalah (a) Kata tunjuk bahasa Indonesia berbeda dengan kata tunjuk bahasa 
Jepang, (b)buku pegangan siswa kurang lengkap, (c)guru pengajar menjelaskan 
terlalu cepat/kurang mendetail, (d) materi yang diajarkan terlalu rumit dan (e) 
kurang adanya latihan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要約 
 
 
ジェディ インサニ, フィラ∙ 2014. バトゥ第１高校の 2013/2014 学年度の高
校 3 年生言語の指示詞の使用法にする誤用分析. ブラウィジャヤ大学日本
文学科. 
指導教官：(I) イスミ∙プリハンダリ（II）イスマトゥル∙ハサナ─ 
キーワード：誤用分析、代名詞、指示詞  
  バトゥ第１高校の高校 3 年生言語は指示詞を使う時、困ったことがよく
ある。理由は日本語の指示詞の規則がわかりにくいからである。それで、
「バトゥ第１高校の 2013/2014 学年度の高校 3 年生言語の指示詞の使用法
にする誤用分析」をテーマとして選んだ。研究の問題としては、(1) 第１
高校の 2013/2014 学年度の高校 3 年生言語が指示詞を使う時どのような間
違いがあるか。(2) 第１高校の 2013/2014 学年度の高校 3 年生言語が指示
詞を使うとき間違えた理由はなにか、である。 
  本研究は質的、定量的で、記述的方法で実施した。研究対象は 28 人の高
校生を対象にしてテストやアンケートを受けさせた。この研究の結果は次
の通りである。(1) 第１高校の 2013/2014 学年度の高校 3 年生言語が指示
詞を使う時間違いの種類は 4 つある。(2) 第１高校の 2013/2014 学年度の
高校 3 年生言語が指示詞を使うとき間違えた理由は、次の通りである。(a) 
インドネシアの指示しと日本の指示しは違うため、(b) 学生の教科書が十
分じゃないため、(c)先生は教えて時とてもはやく、(d) 指示詞はとても難
しいため、(e) 練習することがないため、である。 
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